



血小板数は 2670000，PDGF-AB 138.7ng/ml，VEGF 
2.82ng/ml，IGF-1 90.2ng/ml，TGF-ȕ1 202ng/ml。軸






3. Evaluation of magnetic resonance imaging and 
clinical outcome after tissue-engineered cartilage 









た 14 例を対象とした。臨床評価として Lysholm スコ
ア，original 膝 機 能 ス コ アを，MRI 評 価 と し て













1. Proprioceptive function after isolated single-
bundle posterior cruciate ligament reconstruction 









　慢性期 PCL 単独損傷に対してレムナント温存 1束
単独 PCL再建術を施行した 19 患者を 2年以上経過観
察した。臨床成績（Lysholm 膝スコア），単純 X線











2. Human platelet-rich plasma promotes axon growth 








脊髄共培養は培地に PRP をまぜた PRP 5％群と PRP 
10％群とを作製し脳皮質と脊髄の境界部から一定の距
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OASIS が発現していた。ヒトVEGFA遺伝子のプロ
モーター解析を行うと，OASIS が VEGFA 遺伝子 
の 上 流 500bp 付 近 に あ る cyclic AMP-responsive 
element（CRE）様配列に作用することがわかった。





6. Identification and Characterization of a Novel 
aac（6’）-Iag Associated with the blaIMP-1-integron 





















7. Rat cavernous nerve reconstruction with CD133+ 







4. Is the association between smoking and the 
























5. Transcriptional regulation of VEGFA by the 
















9. Deterioration of the circadian variation of heart 
rate variabi l i ty in Brugada syndrome may 












（Brs-S 群，平均年齢 42 ± 4 歳）12 人，心室細動既往
がないブルガダ症候群患者（Brs-N 群，平均年齢 48
± 4 歳）17 人，年齢と性別をマッチさせた健常人
（control 群）16 人で臨床所見，12 誘導心電図，心室
遅延電位，電気生理学的検査，24 時間ホルター心電
図による心拍変動を比較した。
　【結果】Brs-S 群 と Brs-N 群 の low frequency 
components（LF） と Brs-S 群 の high frequency 
components（HF）は control 群に比較して低下（409.8
± 128.6 ms2，329.5 ± 108 ms2 vs. 945.3 ± 111.3 ms2；
135.1 ± 73.8 ms2 vs. 391.8 ± 63.9 ms2）。LF/HF の標
準偏差（＜ 2.5）と LF の標準偏差（＜ 400 ms2）で
Brs 患者を感度 96.6％，特異度 92.9％で判別し，LF





10. Association between serum levels of n-3 
polyunsaturated fatty acids and coronary plaque 
detected by coronary computed tomography 















た。再生組織内では nerve growth factor（NGF），




8. Long-term administrat ion of f luvoxamine 
attenuates neuropathic pain and involvement of 


























12. NRD1, which encodes nardilysin protein, 
promotes esophageal cancer cell invasion through 
induction of MMP2 and MMP3 expression










織 109 例中 43 例（39％）にNRD1 の発現が見られた。








13. Identiﬁcation of novel transmembrane proteins in 
scirrhous type gastric cancer by Escherichia  coli  
ampicil l in secretion trap （CAST） method: 
TM9SF3 participates in tumor invasion and serves 











する遺伝子として Transmembrane 9 superfamily 
member 3（TM9SF3）を同定した。胃癌組織を用い




















11. Prediction of atrial fibrillation after off-pump 
coronary artery bypass grafting using preoperative 














後より 7日間 24 時間心電図モニターリングを行い評




らに ROC 曲線によると PA-TDI duration の延長は，
左房容積係数よりも更に信頼出来る OPCAB 後の
POAF発症の独立した予測因子であった。
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て，TM9SF3 はスキルス胃癌で発現しており，癌細
胞の浸潤に関与していることが示唆され，胃癌の予後
不良因子であることが示された。
との相関を検討したところ，未分化型の胃癌，スキル
ス胃癌やTNMステージとの間に有意な相関が認めら
れた。胃癌細胞株を用いた検討では，TM9SF3 のノッ
クダウンにより浸潤能が有意に抑制された。結論とし
